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RESUMEN 
Este estudio se realizó con el fin de conocer si la carga mental y el ambiente físico tienen una 
valoración diferente a la carga física en los conductores de buses urbanos de pasajeros. 
Igualmente, el estudio permitió conocer realidades laborales en un contexto productivo, con 
el fin de velar por el cumplimiento de la normativa laboral y asegurar la debida protección de 
los trabajadores. Para esta investigación se utilizó el método LEST, el cual permitió evaluar 
las condiciones de trabajo de la forma más objetiva y global posible, al mostrar cada una de 
las situaciones consideradas en el puesto como satisfactoria, molesta o nociva. Para 
comprobar las condiciones de trabajo, se evaluaron 16 variables agrupadas en cinco 
dimensiones: entorno físico, carga física, carga mental, aspectos psicosociales y tiempo de 
trabajo. Se concluye que las variables que requieren de mayor atención son el ambiente físico, 
la carga mental y el tiempo de trabajo. 
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